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D E B R E C Z E N  V A R O S
C S O K O N A I S Z Í N H A Z A
A  B t t i M L a g ^ B i  wj f l a M IS sn B  o %  A » a ,
Folyó szám 163, Igazgató : Mezey Béla, Telefon szám 545.
Debreczen, 1916. évi január hó 18-án, kedden
mérsékelt
Operette 4 felvonásban. írták  : Meilhac és Milhaud. F o rd íto tta  : Rákosi V. és E w a  L. Zenéjét szerzetté : Hervé
S z e m é l y e k :




Fejedelem asszony — — — — — —
Denisé de Flavigné — — — — —
Chateau Gibu gróf, őrnagy — — — —
Cham platreux Fernand vicomt, hadnagy —
R óbert ) Kn. Bmmlr _  — — — — Turai Antal
Gusztáv) hadna£ y °k _ _ _ _ _  Szakács Árpád 
Loriot, őrmester — — — — — _  Tihanyi Béla
Celestin, orgonista — — — — — — Kassay Károly









2 . ) katopa
Zárdái növendékek. Tisztek. Színészek. Színésznők.










Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I. rendű 2 K 16 filL 
Támlásszék II. ren d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K 06 fill. 
Erkély II. sor 9 6 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. K arzati-álló4 2 fill*. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik!
Előadás kezdete este f6 1  nyolc órakor.
Nappali p én z tá r: délelőtt 9— 12-ig es délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Holnap, szerdán 1916. évi január kó 19-én ;
Mandarin
Kinai drám a 3 felvonásban.
Legközelebb:
A kisasszony férje
énekes játék 3 felvonásban.
A M agyar Színház 
nagysikerű
újdonsága.
Debreczen sz. kir város könyvnyomda vállalata. 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
